

















































































于感情 、感觉 、形象思维 、想象的世界 ,教师是无
法教授的 ,只能采取引导的方式。倘若说培养























































































































































































相当广 ,有绘画 、摹写 、拼贴 、堆积和手工制作
等 ,其中包括集体制作和节日活动制作 ,还有幼
儿的鉴赏活动。这些内容安排还充分考虑到与
幼儿发展的各阶段相适应。
相对来说中国的教学内容范围小一些 ,尚
缺乏更多的造形性游戏的内容来充实幼儿美术
教育的基本运作特点 ,特别是还需要按幼儿心
智发展的不同阶段科学地选择适当的内容 。例
如 ,在幼儿园小班阶段倘若更侧重于游戏化 ,而
从中班到大班时 ,才渐次偏重于知识化和艺术
化的教学内容 ,可能教学效果会更好一些 。
总之 ,如何从根本上促进我国幼儿美术教
育的发展 ,日本的经验给我们提供了一些启示 。
二次大战后 ,日本的幼教师资都受过大专以上
的教育 ,因而幼教美术理论研究机构都设在教
育大学美术系或者综合性大学教育系的美术专
业 ,这就保障了幼儿美术教育基础理论和教学
法的研究以及师资的专业素质。相反我国目前
幼师几乎是中专教育 ,仅有极少数的师大教育
系有学前专业 ,另有一所大专幼师 ,这些学校鲜
有进行美术教育的理论研究 ,虽然开设有各种
学科的教学法课程 ,其中却没有美术教学法 。
师资层次低 ,幼教人员难以从事理论研究。此
外幼教美术作为交叉学科 ,需要美术界的介入 。
日本现代有许多象山本鼎 、岸田刘生等这样的
著名画家涉及幼儿美术教育领域 。而我国以前
尚有丰子恺和陈之佛等前辈画家著书立说关心
儿童美术教育 ,现今画家则往往因视为小儿科 ,
而鲜有涉足来支持幼儿美术教育的建设。另
外 ,我国幼教体制教师以中级职称封顶 ,客观上
也不利于提高幼教人员的科研积极性 。笔者认
为倘若能在这些方面进行改革 ,并重视幼教美
术事业 ,方能从根本上推进我国幼儿美术教育
的发展 。
